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CincinnatiChildren’sHospitalMedicalCenterでの実習を終えて
田中温子
　アメリカのオハイオ州にあるCincinnati Children’s Hospital Medical Center（CCHMC）で約 ３ 週間実習
させていただいたので報告したいと思います。
【実習内容】
　CCHMCでは“Heart Institute”，日本でいう小児循環器科で ３ 週間実習をしました。 １ ， ２ 週目は外来実
習， ３ 週目は病棟実習を中心に行いました。
　外来実習では外来診療に同席させていただきました。１ 日ごとに指導医が異なり，心筋症，先天性心疾患，
不整脈など先生方それぞれの専門分野の外来に同席することが出来ました。先生と患者さんのやり取りを一
生懸命聞いて，外来ではどんなことをしているのか，日本と違うところはあるかなど，いろいろなことを考
える機会となりました。疾患についても丁寧に説明してくださるし，実際に聴診することもでき学習意欲が
増しました。
　病棟実習では毎日回診に同行しました。回診のプレゼンテーションでの英語はとても早くて聞き取ること
で精一杯でしたが，事前に患者さんの情報を紙にプリントしてもらい，勉強してから望むと少し理解できる
ようになりました。
　外来と病棟以外にも，カテーテル治療や外科の手術見学もさせていただきました。カテーテル室での装備
がかっこよかったり，人工心肺を使った手術を見学できたりと刺激的でした。 ３ 週間を通して様々な疾患に
出会え，日本ではめずらしい初めて聞く疾患についても教えていただくことが出来ました。
　また，朝や昼や夕方にカンファレンスや講演会があり，私たちも気兼ねなく自由に参加することができ有
意義な時間を過ごすことが出来ました。 ３ 週間を通してdoctor以外にも看護師さんや技師さんなど様々な人
が優しく教えてくださったり，困ったことはないか気にかけてくださったり，人の温かさに触れる毎日でし
た。
【宿泊施設・食事】
　Jefferson HouseというCCHMCが用意して下さった宿泊施設を利用しました。CCHMCへは無料のシャト
ルバスに乗って行くことが出来ました。Jefferson Houseでは一人一部屋用意されており，バス・トイレ，
ベッド，勉強机，冷蔵庫などが備え付けられていました。毎日清掃に入ってもらえ，タオルも交換してもら
えるのでとても快適に過ごせました。宿泊費は１０万/月ほどでした。
　Jefferson Houseには様々な人が宿泊していて，私たちと同じような学生やdoctorの方もいました。国籍も
様々で，トルコ，中国，ブラジル，フランスなど様々な人と交流することが出来ました。週に １ 回，料理を
持ち寄ってパーティーをするので，肉じゃがを作って食べてもらったりもしました。
　食事については，週末にスーパーへの無料シャトルバスが運行していたので利用しました。朝食は自炊で
パンなどを食べ，昼食は病院内のフードコートで食べました。夕食は自炊をすることもあれば，宿舎の近く
のレストランに食べに行くこともありました。実習は ５ 月に行われましたが，日が長く２０時頃まで外が明る
いので，女子 ２ 人で外を歩いても大丈夫でした。また，朝や昼のカンファレンスで食事が出ることもあるの
で利用していました。
【観光】
　土日はフリーなので，シンシナティを観光したり，せっかくアメリカに来たのでラスベガスまで行ってみ
たりと週末もしっかり楽しみました。病院の近くの動物園に行ったり，バスを使ってダウンタウンに行って
みたりしました。向こうで働いていらっしゃる日本人の先生に良くしていただき，車でいろいろな場所に連
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れて行っていただき，シンシナティを存分に楽しむことが出来ました。富山と似ていて車社会だったので，
海外の運転免許を取って行っても良かったかなと思いました。
【感想】
　医学の知識を学ぶということよりも，英語に慣れ，日本との違いを感じに行ったという方が大きかったよ
うに思います。だんだんと英語に慣れ聞き取れるようになってきても，自分の言いたいことを話すことが出
来なくて，自分の英語力の無さを思い知らされました。しかし，こんなにたくさん英語に触れることができ
て毎日楽しかったです。実際に行ってみないとアメリカの良さや悪さは分からないし，日本を客観的に見る
ことも出来なかったと思うので，このような経験が出来たことを嬉しく思います。
　今回の実習中たくさんの人に助けられ支えられて ３ 週間を過ごしました。国境を越えてたくさんの人の優
しさに触れて，かけがえのない出会いがたくさんありました。海外実習を選択して本当に良かったです。
　最後になりましたが，このような貴重な機会を与えてくださった先生方，本当にありがとうございました。
JeffersonHouseです
